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Криобиологические сосуды Дьюара широко используются в 
животноводстве в новой технологии размножения высокоподистого 
крупнорогатого скота методом искусственного оплодотворения. Используемые 
для этого генетические материалы длительно хранятся в среде жидкого азота в 
криобиологических сосудах. Производство жидеого азота и его 
транспортирование на племенные станции (пункты искусственного 
оплодотворения) требуют значительных энергозатрат. Поэтому к теплозащите 
из экранно-вакуумной теплоизоляции (ЭВТИ) в криобиологических сосудах 
предъявляются повышенные требования к их эффективности. 
Методами совершенствования данной ЭВТИ являются технологии ее 
машинного изолирования, термовакуумная дегазация, а также выбор 
низкотеплопроводных материалов. 
В настоящей работе рассматривается метод совершенствования 
теплозащитных слоев ЭВТИ на криобиологических сосудах путем уменьшения 
контактно-кондуктивной составляющей теплопроводности λэф для 
используемых прокладочных материалов их пуклированием. В результате 
суммарный коэффициент теплопроводности (λэф) ЭВТИ и потери жидкого азота 
из криососудов уменьшаются на 15–20%. 
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